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.',
DEL
'MINISTER'Iü DE LA GUERRA
BAJAS
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
El Geaera! eacarp40 del detJMCho,
ANTONIO LOSADA OJl'BGA
El General encarpdo del~
ANroNIO LOSADA OJlTlGA
Señor Capitán ceneral lie ta primera
región.
de Cervantes; teniendo'ta CueAU que
con la dOOllmentació. aportac!a fe
comprueba que la recurrente ea 1113-
dre del alférez, muerto en campaña,
D. Rafael llufíoz Vak:á.n!et, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a .ien
concededa la lledalla de Sufrimien-
tos por la Patria, sin pensión, como
comprendida en el artículo -primero
del real decreto ,de 17 de mayo de 19.!7
(D. O. núm, 1(9).
De real orden ~o digo a V. E, pa-
ra su conoci:miento y demás. efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe afios.
Madrid 9 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ,servido nombrar ayudante de cam-
po del General jefe de Secci6n de
~ste Ministerio D. ] oaquín Gardoqui
Suárez, al eómandante de Artillefía
D. Francisco Iturzaeta González, des-
tinado actualmente en el 12 regimi-:n-
to ligero.
De real orden lo digo a V. E. par¡í
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Según participa a este \. guarde a V: E. muchos años. Wadrid
Ministerio ei -Capitán general de la se- 10 de abril de I!P8.
cunda región fal1eció en Málaga el día .
, del actual el General de divisi6n, en El ~era1 eucarpdo cid d~,
lIituaei6n de primera reserva, D. Gas- j ANTONIO LOSADA OJlnGA
par Tenorio Rebollo. l. ..
De real- orden 10 digo a V. E. para 1Señor DI~e~tor ~eneral de IllstrucelOn
111 conocimiento y demás efectos. Dios y Admlnlstracl6n.
ruarde a. V. B. muchos afias. Madrid Sefior~ Capitanes generales de la pri-
..JO de abrtl de l~. mera y quinta regiones e lnten-entor
general del Ejército.
Sdíer Capitá••eneral de la octava
re&~n.
Excmo. Sr.: Vista la in.tanda cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
28 de noviembre último, promovitla
por doña Petra Cabado Castro, re-
sidente en San Lázaro del P.ente
(Lugo) j teniendo en cuenta que con
la documentaci6n aportada ~ com~
prueba que J¡ reCUITent-e es madre del
cabo, desaparecido en campafta, José
Seijo Cabado, .el Rey (q. D. g.) na
teniodo a bien concederla ,la lledall.
de Sufrimientos por 1& Patria, sin
penlñ6n, como eomprendida en fl
articalo primero' del real decreto de
'17 de mayo tle I9~ (D. O. n6me-
ro lag).
De real orde. 10 ~igo a Y. E. pa-
ra su conodmierrto y derob efectos.
Dios KUaroe a V. E. mumoe aftoso
}'{adrid 9 lk abril de I~.,
El Geaera.I encarpdo del Ü8p&d.o,
ANTONIO LOSADA OIl11tGA
)[JICDlO. Sr.: YiM. la In5t.... cor-
salla per V~ E. a eMe Mini_río en
El General eIlcarpcs. .et deapacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Seliorea Directores ~enerales de ,Pre-
paración de Campafta y de Instruc-
ción y Administración de e.e lliais-
terie.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan-
te de Infantería D. Víctor' Martlnez
Sin'lancas, con destino en la primera Di-
n;cci6n de este Ministerio, pase a cu-
brir la vacante que de su clase existe
en la Secretaría auxiliar del mismo, sin
perjuicio del destino de plantilla que
viene desempeñando, al cual continúa
adscripto. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. E. muchOl alias. lladrid
10 de abril de 1928.
'DESTINOS
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeDar rDten-ento~ general del Ejército.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha
teaIao a bien nombrar ayudante de cam-
~ cIel General de brigada D. Miguel
Poate , llanso de Zúfíiga, marqués de
B6ftcIa de Limia, Su ayudante de cam-
fa, al comandante de Caballería don
lAda PQIIte 7 Manso de Zúfiiga, desti-
..., ~1ie. en la Escuela de~ Jlititar'.
;:.~ ontea -lo digo a V. E. para
~-!.ClIlI"'h·ielito ,demás efectos. Dios
~,.LV. ,E. muchos años. Madrid,IO.~ ~de 1938.
.)00., • ••••• ' " •
., o;....¡.......so ...~.
.. AM'!'ONIo LOSAPA. OIlDGA RECOMPENSAS
.~: Je~ de la ea. Militar 41e S"/ !:..t.CJ. Sr: Yista la in5tnciaOW'--~ ......
. ' "- , ' sada por V. E. a este _tnlsteno en
Se6aru'c.~ .galenI ele la .rirnera 7 de diciembre último, promoYida por
,... , IdteJ'ftDtor .1DmlI"1 Ejér- .,fta Conauelo Ya1cár~el ucaMlliA'TIe,
.' ~- 1:rellillute en Alcalá de He••ea, Plaza
1
© Ministerio de Defensa
A 1u Intervenciones Militares del Sec-
tor Gomara-Xauen.
Alférez, D. José María Romero Six-
to, del regimiento Asia, SS,
ULACI6K QUK D CITA
A 1u Intervencioaes Militar~ de
TetuúL
O. O. a6m. 80~
..
Capitán (E. R), D. José María
De1gado GutiéITez, de disponib~ en
la octava región.
Teniente (E. R), D. Ginés Delga-
do Romero, del batanón de Montaña
Gomera Hierro, 11.
PASES A CARABINEROS
JJ ele abril ele 1928
El General eoc¡ugado dd deapacbc.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 -jlolí-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en la· Mehal-la ) alifiana
de Melilla, 2, D. ]ulián Torret'os Gar-
cía, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea ~eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso en Carabi-
neros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lños.
Ma4rid 9 de abril de 1928.
• •0'· ~• ., 2U~
17 de enero último, promovid~ poi'
dalia Leonor Uona Arruza, res~den­
t~ en Bilbao '(Paseo de los CacTos, 5);
teniendo en cuenta que con la docu-
mentación aportada se comprueba que
la recurrente es madre del soldad),
desaparecido en campaña, José Mar-
caida L1ona, el ~ey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederla la Medalla
de SufrimientQs poc la Patria, sin
pensión, como comprendida en el ar-
tículo primero del real decreto de 17
de mayo de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conooimiento y demás efect:>s.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 9 de abril de 1928.
El GenenJ eucarpdo del cIaped¡o. Señor Jefe Superior de las Fuerza5 A la Mehal-la Jalifiana de Lara.che, 3.
ANTONIO LOSADA ORTEGA Militares de Marruecos.
" Teniente (E. R), D. Ernesto Gar-
Señor Capitán general de la. seU. Señor Director ge~ra1 de CaTabi- cía Prades, del batallón Cazado:es
región. neros. Afríca, 3.
DISPONIBLES
'~ ',"I'._r'~·
Seflores C¡rpitanes generales de ta ter-
cera y quinta regiones. '
Sel\or Imerventor gen.eral del Ejér-
cito.
A la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 6.
Teniente, D. Francisco Pérez Más,
le las Inter'venciones Militares de Go-
mara-Xauen. •
Madrid 10 de abril de 1928.-Losada.
Excmo. Sr.: Destinado por real or-
den del Ministerio de Hacienda fe-
cha 6 de marzo 'último, a pt'Cstar AUS
servicios de la Delegaci6n de Haci~n­
da de CaMellón de la Plana, a la de
Valenda, el teniente de Infanterfa.
(escala de t'eseva), D. Andrés García
Galán, disponible en la quinta región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expr¡sa<lp oficial quede
afecto pitTa fines achniniSitrativos a
la Capitanía general de la tercera re-
gión.-
De rea4 orden 10 digo a V. E. P¡l-
ra 9U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ:>s.
Ma<kid 10 de abril de 1928.
El CeDeral eDC&l'Pdo del 4elpae1lo.
ANTONIO LOSADA ORtlOA
-
l ••
]tI G.,aeril enc:a,pdo del ..l\~c:bo,
ANTONlO LOSADA ORTEGA
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien diS1>oner que los ofiei.l-
¡ea de: Infantería compr~d~ en
la siguiente relación, queden en la SlÍ-
tuación de "Al servicio del Protec-
torado", por haber sido destin'ados a
las unidades jalifianas que se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 9U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho!!' afioso
Ma.drid 10 de abril de I!)28.
El Gnteral eacar,ado del clnpacht
ANTONIO LOSA~A ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerza~
Militares de Marruecos.
Sel\ores Director general de Marrueco~
y Colonias e Interventor general de:
Ejército.
DESTINOS
,W"~ o~: --:'J!ilr"lf--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s,
ha servido disponer que el teniente ca
ronel de Infantería D. Saturnino Gon
zález Badia, del batallón de Cazadore:
de Afdea rtúm. 3, quede en la situa
ción de "Al servicio del Protectorado".
por haber sido destinado a la Mehal-l"
Jalifiana de Tafersit núm. 5, como jeft
de la misma.
, De real orden lo digo a V. E. par:
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E.' muchos años. Madrí<
10 de abril de 1928.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los jefes
de Infantería comprendidos el) la !lí-
guiente reladón, que principra con
D. Manuel García. Garda y términa
Señor Jefe Superior de' ras Fuerzas con 0'. Juan Asensi Cepero, que haa
Mi'kitar~ de Marruei:os. cesado en los cargos de ayudante 'le
campo, queden disponibles en los pun-
Selíores Capitanes generales dI: la cuar- tos que se indican, surtiendo efe::tos
ta, séptima y octava r.egiones, Di- administrativos esta dispooición, a p:lr-
r~ctor general de MarrUecos y Co- tir de la revista del pres~te mes.
lonias t: Interventor gen~l tiel De rea.! orden 10 digo a V. A. R: pa-
I Ejército. ! rOl. su conOcimiento y demás efect:>s.
Sel\or...
Excmo. Sr.: Acc:ediendo a lo soli-
citado por el teniente de Carabiner~,
con destino en la Comandancia de
Mul'1Cia, D. José Ros Martínez, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido ~on­
celierle licencia para contraer ~atri·
monio con doña María Canto Sánchez,
con arreglo a 10 preceptuado en el
real decreto de 26 de abri1de 1924
(C. L. núm. 19Ó).
De ,rea:l orden lo digo a V. E. »a-
ra ~u conocillaiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 9 de abril de IQ28.
F~I C.e-neral etI<"3rsrartl. l)ei :!f"sp..ctw;.
ANTONro LO<,A04 oR'fli:G 4
S«;tior' Dir~tor general de Carabi-
neros.
Selior Caipitán gencr~ lk la te~
región.
DireccIón general de InslrucclóJ;
y AdminlsU'aofón
MATRIMONlbs
Dirección gener'al de Preparaciól¡
de Campaña '
CONCURSOS
Circ·1I1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio~ guarde) se ha servido disponer se
anuncie concurso entre los comandan-
tes de Infantería para cubrir una plaza
de plantil1a en la Dirección general de
Preparación de Campaña, con arreglo
a la real orden de 19 de abril de 1S)3Ó
(D. O. núm. 87).
Las instancias, debidamente documen-
tadas, serán remitida.> directamente a
la indicada Dirección dentro del plazo
de veinte días, contados desde que se
publique esta disposición:
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. 'Madrid
10 de abril de 1928.
El General eacar,ado del dHpach~
ANTONIO LOSADA OR"l'EOA
© Ministerio de Defensa
u. u. -. GIl
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b& ExdJlO. Sr.: Confol'me con 10' soli-
tenido a bien dispOner que el coman-. citlldo\ por el c:apitin de Artillería·
dame de CabIlIIerla. con clatíllo al
el regimieoto de Cazadcwes Albuera.
número 16 de dicha Anaa, D. Damel
Arroyo l/fano, quede disponible en
esa regiÓll, por haber sido nombndo
Delegado gubernativo de la. provin-
cia de Zamora, según real orden de 04
del ~I actual (D. O. núm. 78).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su CtJflocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos añol.
M-a,drid 10 de abril de 1928.
El General eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORDGA
Señor C~itán general de la séptima
región.
Selíor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el coronel Dir~or de la Es-
cuelá de Equitación Mi4itar, y de 10
.. Prevenido en el a-rtículo 46 <Jet regla-
mento de 1a m)sn¡a, el Roey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que
, el a1fé~z del regimiento Lanceros óe
Vm9.viciosa. alumno del primer cur-
~ D. Auguste Ceflteno Rodríguez,
c:a..-e baja eo él y se incorpore a ~u
destino con toda urgencia, acompa-
·Iaclo de su asistente y caballv, hacién-
dOle' los viaje, del personal y 1Ta!15-
jlOf1e del femovienote por cuenta del
~.tado.
la cuarta
del Ejér-
•••
......._1'11
LICENCIAS
El O..,....¡ _ ....do .s.l~.
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Sefior Ca.pitán general de
región.
Sefíor I'Iltorventor general
cito.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra.-
do teniente doel Cuer.po de Seguridad
en la provincia de Barcelona. el qu~
lo es del Arma de ~al~erla (E. R.),
con destino en e'1regim.iento de Dra-
gones Santiago, 9-° de dicha Arma, don
Juan M....lh Vera, el Rey (q. D. g.)
ha ~~nido a bien disponer que dicho
oficiltl quede disponible en esa región
y afecto al regimiepto de Dr~ones
Numancia, n, surtiendo efectos adini-
rús:trativos esta disposIción en la re-
yista del presente mes.
De real orden lo digo a. V. E. pa·
ra su conocimien-to y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aJlo,.
Ma.drid 10 de abril de 1928. .
Señor Capitáll general de la segunda
región.
Sel\or Interventor general del Ejér:
cite.
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Córdoba y en 1318 condiciones que de-
termina la real orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33),
al c1pitán de Caballer'a. D. Rafad
Torres-Pardo y Asas, con destino en
el reg.imiento de Lanceros ViI1avicio-
Sol, 6.° de dicha Arma.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa- .
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar.de a V. A. R. muchos aftoso
Ma.d:-id la de abril de 1928.
El General- encarpdo d"l· clapacbo,
ANTONIO· LOSADA ORTEGA
DISPONIBLES
Ell:cmo. Sr.: Co~o resultado del
concurto anuncia.d'o por real orden cir-
CUhT de 7 de marzo último (D. O. nú-
mero 55) para proveer la vacante de
t-eniente .de Caballería. (E. A.), en el
Depósito Central de Remonta y Com-
pra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar pan ocuparla: al de dicho
etll4J'I-eo y Arma D. Luis Alvarez Ro-
mero, con destino en el regimiento
Cazadores de Albuera, 16.· de Caba-
liería, el que continua.rá en la Escue-
la de Equitación M¡'~tar, donde se
encuentra agregado, hasta fin de oor~o.
De rtal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard, a V. E. muchos alios.
Madrid. 10 de abril de 1928. .
El General eac:arpdo cid de~.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Señor Ca.pitán general de A séptima.
regi6n.
Sefíores Capitán general de b. prim'.:-
rOl región e Interventor general del
. Ejército.
El GeQeral ....car.ado del de.pacho.
ANT.oNlo LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mllrruecos.
Señores Capitán general de L1. prÜDe-
ra región e Interventor general del
Ejército. 1
DESTINOS
Eltcmo. Se.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
del regimiento de Lanceros Reina,,2.0
de Cabal1ería, D. Adrián González
Sagaseta, pase .destinado al Grupo de
Fuerzas R<egulares Indígenas de L:l-
rache, 4, en vacante que de su empleo
existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono·cimiento y demás efecto&.
Dios guarde a V. E. machos lIJiOI.
Madrid 10 de abril de 1928.
Señor Caprtán general de ~ prÜDera
oregión.
Señor Capitán general de b segunda
región.
Señores Intendente general militar,
Interve1ltor general del Ejército y
Director de la Escuela de Equita-
ción Mílitar.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto..
Dial guarde a V. E. mocha- al\?I.
Madrid 10 de abril de 1928.
El GeDera1 easrpdo del ~.
ANTONIO LOSADA ORUGA
•••
RETIROS
11CCItI1I1 CI~lIlln' , Cnl call".r
CUR.SOS DE EQUITACION MI-
LITAR
Seflor Jefe Supeorior d. la. Fucczas
Militat'es de Marr~o..
Stftores Presidente ckl COttl.~ Su-
premo de Guerra y Marina e ~­
ventor general del Ejército.
IlELACIÓK QUE SE CITA
Teniente coronel, D. Manuel Gar-
cía García, en la tercera región.
Comandante, D. Casto González Ro-
jas, en Ccuta.
Comandante, D. Eduardo Ruiz Roa-
mírez, en Ceuta.
Comandante, D. Benito Urquiza Be.¡,
en la sexta región.
Comandante, D. Juan Asensi Ce?~­
ro, en la !7egunda región.
Madrid JO de abril de 1928.-Lo-
salia.
Elxcmo. Sr,: El Rq (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
. tuación de retimo, confotme a lo
solicitado, y con residencia en Ma-
drid al capitán de Infantería (E. R.),disp~nib1e en Meli1l.a, D. José Ali.ll:
Ramírez, abonándosele el haber pa51-
YO que le sefiale el Consejo Supremo
db Guerra y Marina,a partir de ;)ri-
mero de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. ~a­
ra SI\I conocimiento y demál efecto•.
DioI guarde a V. E. muchoe all~
tadricl 10 de a>ril de 1928.
El o..nl eI1C&rpdo dd ~,
ANTONIO LOBADA OaTEGA
Diol suarde ~ V. A. R. macho. afiOI.
.bdrid 10 de abril de 1928.
. El GaeraJ mearpdo del cIapedIo.
ANTONIO LOSADA OR'DGA •
Señor Capitán.eneral de la leguada
región.
Señores Capitan~ generales de la :er-
~ra y sexta regiones, Jefe Supe-
rdor de la9 Fuerzas Midiwes cie
Marruecos e Interventor gen:Ya1
del Ejército;
© Ministerio de Defensa
\,:
t
.
\
•. José Galán ArrabM, con destino
ea el léptimo regimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha senido CODce-
4erle tres meses de licencia por asun-
to. propios para El Ferrol (Corulia),
Madrid, París (Francia) y Hambnr-
co (Alemania), con arreg'lo a lu ins-
trucciones de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guaf"de a V. E. mucho. &ííOI.
Madrid 10 de abril de 1928.
El General eDCarpdo del de8pacho,
ANTomo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán. genera! de la cuarta
cegión.
Seftores Capitanes generales de la
primera y octava regiones e Inter-
ventor geaeral del Ejército.
Excmo. Sr.: Ej) Rey ('l. D. ~.) ha
tenido a bien conceder ocho días de
licencia p3ll'a Earís (Francia), al ajus-
taodor del Séptimo regimioento de /\:r-
till-eTia 1igera D. J~ Riera FreiJOs,
con arreglo a las instruccione. aprob~­
das por real orden cil"Cu!.ar de 5 de
junio de 1925 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1928.
El General eDcarrado del "deapacho,
ANTOmO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán gene!'al de !a cuuta
regi6n.
Señor Intewentor general del ¡Ej~­
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo 1C1i-
citado por el capitán de Artillerla don
Antonino' Pita Iglesias, supernumera-
rio sin sueldo en esta Tegi6n, el Rey
(~ue Dios guarde) se ha serTido con-
cederle licenllia para contraer matri-
monio con doña MaTia de la Concep-
ción Lissarrague Leí•.
De real orden 10 digo a V. E. jN-
ra su conocimi.cnto :, demá. efecto•.
Dies guarde a V. E. mucho. 11601.
Madrid 9 de abril de 1~.
El GeDerar scarpdo ..........
ANTONIO LOSADA Qt1.c;a
Señor Capitán general lit .. ....ef'&
región.
••
• I.aacll-"J' _1'
COVISIO:KBfi
ExORO. Sr.: El Rey (q. B. 1'.) ar
a¡¡, serrido aprobac 'IIIM COIWaOJaCII •
,CI,ue Y. E. dió Clleota a .. V••e-
no ea 20 del ..ea pr'~ ~;
<$) Ministerio de Defensa
11 de abril de 1028
clelempefuldas en el mes de febrero
anterior por el peuonal comprendido
en la relación que principia con el Te-
niente general D. Federico Berengu~r
Fulté y termina con el comisario de
guerra de .egunda clase D. Antonio
Durán ~Ufioz, con 10s beneficios que
otorga el vigente relamento de dietas;
exceptuándose las del teniente coro-
nel de la Academia de Caballería, .iOil
Juan Sánchez PoI y el de igual em-
pleo de la Academia de Artillería don
~ica.sio de Aspe Baamonde, por C'l-
roeer de derecho y las del comandan-
te de Ingenieros D. Adolfo Pierrat
Pérez y aY'Udante de obcas militar ~s,
D. Sebastián Guerra G«n:ía, dada ~
facilidad de comunicaciolKs entre la
capitall y el punto donde se Terifican
las obras.
De real orden lo digo & V.;E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa años.
Mad'l'id 9 de abril de 1928.
l!'J General eDe&rpdÓ del d~
ANTOmO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitán general de la séptima
reglión.
Sefíor Interventor "e«ecal del Ejéc-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ~e
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 20 del mes próximo pasado,
dosempeñadas en febrero ante!'ior por
el personal comprendido en la rela-
ci6n que empieza con el teniente ;::0-
ronel de Estado Mayor D. Leand:o
de Haro y Ladr6n de Guevara y t~r­
mina con el faTmacéutico primero don
Emilio Santos Ascarza, con los bene-
ficios que otorga el TÍgente reglamen-
to de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. 1,a-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOlS guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 9 de Q¡oo-i1 de 1928.
El GeaeraI ce&rpdo del deepacho,
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Capitán geSleral de Ba1eares.
Señor Illten'cAtor I'elleral del Ejér-
ci~.
Xxc••. ~r.: El Jl.y (41. D. K'.) se
ha M:I'Tido aprobar la relación de
com·,·io~s de que dió cuenta a estc
Ministerio el InteI'Tentoc galeral del
Ejército en :10 doel mes próximo pa-
Ada, desempefíadas en febrero an-
terior por 10l! C.mi_riOll &t Kuerra
de primera y segunda dese, D. Be-
nito Vllle hrlq.ex y O. Llli& Mar-
tín Gordo, rcspectiTameate. con los
beneacios q_ otorp .1 Til'eJlte re-
e-lamoeato d. clietu.
De..-I ord.. ~ dC. a V. E. pa-
N. .. ...~.... y tenalÚl efectos.
'\
D. O. ah 80
Dios parde a V. E. muchol aao..~l'
Madrid 9 de abril de 19~8.
El o-al~ cW~
ANTONIO LOSADA ORUGA
• •
Sefior Director general de lnstru~
ci6n y Administración.
Seiior Intervutor "eneral det Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) !.
ha servido aprobar la relación de c?-
misiones de que V. E. dió cuenta a
este },,{inisterio en 20 del mes pr6ximo
pasado, 4eae:rppeñadas en febrero an-
teriO'!', por el personal comprendido e.
la relación que empieza con el -:0-
mandante médico D. Rafael Crial\o
Cardona y termina con el capitán de
la zona de reclutamiento de Alicante
nú~ro 15, D. Camilo Mufloz Lafue,l-
te, con los beneficios que otO'!'g'a el vi-
"ente reglamento de dietas.
De real O'!'den lo digo a V. l!:. para
sn conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos afio•. Yadrici
9 de abril de 1928.
l!'J GeaeraI ccarpdo del cIapacM.
ANTONIO LOSADA OJtUGA
Sellor Capitán general de .. tercera
c~ón.
Sel\O'I' Interventor general elel Ejér-
. cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dio cuenta a este Ministerio
en :m del mes pr6dno p.a<sado, del-
'empefiadas en febrero. antenor por el
personal comprendido en la relación
que empieza con el capitán do: rnfan-
teda D. JUan Rasal L6pez y termina
con el cMonel del sexto regimiento
de Zapadores D. Silverio CalLadaii
Valdés, con los bendicios <¡U~ otorga
el vigente reglamento ,de dietas; ex-
ceptuándose las desempel\adas por el
teniente coronel de la reserva de
Oviedo D. Emeterio Saz Alvlll'ez,
comandante de CaooUerla, D. Alvaro
Pita de Veiga y coronel del sexto re-
gimiento de Zapadores D. Silverio
Cafia.dJu Valdés, por no ser misiones
&1 8ervicio del Estado.
De real orden 10 od.jgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios,
lLadrid 9 de abril de 1928.
El GeDeral eacaIlfado del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitá. I'eaeral dc la o::taTa
región.
Seflor' Interve.ter l'eneTaI del Ejér-
d~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) jSot
I.a servido OIpr.lNr las comiO_ ..
"
D, O. 116m. t:o 11 de abrll eJe 1928
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sefior
Señor
cito.
que V. E. di6 cuenta a e.te Kin~e-·Dios guarde a V. E. m~ho. aliOli.
rio en 15 tiel mes próximo pasado, Madr~ 9 de abril de 1928.
desempeñadas en febrero anterior ¡)(Ir El "'__• -c:a-......... "-""",
1 al d<.l·- 1 '_-'L- .......,..... - '.- ua -..-- Excmo. Sr.: Hallándose justificadoe penon .compren ouU en a re..,.;.uu ANToNIO LOSADA OJt'l'EGA que los individuos que se expresanque empieza con el capitán de Infan-
teria D. Carmelo Guzmin González Señor Capitán general de la cuarta
J
en la siguiente relación, que empieza
"1 termina con el sargento ~ la Com- región. con Jacinto Rodriguez Cavero y ter-
. D' . " . mina con Agustín Calabozo Calabo-pañla Isclphnaria Bartolome M.lr- Se~or IntenentOl' general del EJéT-, zo, pertenecientes a los reempla1:os
tín Ortega, con los beneficios que CItO. !qae se indican, están comprendidos
otorga el vigente regla.D1(!nto de die-- Ien fos artículos z84 de la ley de Re-
tasÍ>e real orden 10 digo· a V. E. pa. 1 E S . El R ( D ) I c1utamiento de 1~)l2 y -422 del regla-
. . á f xcmo. r.. ey q. . g. se. mento de la vIgente el Rey (qae
ra su conoCImIento y dem s e ectos. ha servido ,¡¡,probar las comisiones de' D' d ) h ':"'- d'
Dios guarde a V E muchos 'afias V E d'ó ta. ..,.. I lOS guar e se a serv....... Isponer
. ." . que . . I cuen a este _mta-. que se üevuelva a los intecesados las
Hadnd 9 de .abril de 1928. terio en _20 del mes prQximo ~asa.do., cantidades que ingresaron para redu-
El GeDeraJ eocareado del ~. desempenad~ en febr~1'O antenor por dI' el tiempo de servicio en tilas, se-
Atn'OKIO LosADA OJl'l'lllGA ¡e!. persona1/c~rendidoen .la cela-· gún cartas de pago expedidas en la..
Capitán general de Canarias. CI01l que empIeza CQ~ el teniente de fechu con los números y por las
• la Zona de ReclutamIento de Caste- DI' . d H . dInterventor general de! EJér- 11' D J ""-·'d hG' 1 t . e egaclones e aCJen a que lSe 0;-
on . u.a:n ~ uc ulra y ernu- presaD, CQ010 igualmeDte J.a, suma que
na ~on el capItán de Infanterla do~ debe sec reintegrada. la cual p«cibi-
E c- El R ( D ) J?se Suárez Llanos,. con los benefl- ri el individuo que hizo el ¿epósitoxcmo. oJI.: e.,. q. . g. se t l' a el vIgente reglamenka leS'Vido aprobar las cocni.iones de CIOS que. o o g . - o la persona autorizada. en forma le-
que V. E . .dió cuenta a este Ministe- to de dietas; ?~eptuándose 1aI del gal, según previenen los! artículo. 47-
río en 20 del mes próximo pasado, coro~el del regmllentod~ Pontonero. y ~s de los citados textos legales.
d ñ d f br . D. Carlos Bernal GacCIa ., coman-. D I d I d'esempe a as en e ero antertor por dante de la Aca.demia General Mili-; e rea o~ e.n o Igo a V. E. P:l.-
el personal comprendido en la reJa: lar D. Arturo Barba. Hernindez, por ra. su conOCimIento y demás efecto•.
ci6n Que empieza con el capitán mé- carecer de derecho. . t DIOS .e'uarde a y. E. muchos afto••
dico D. Joaquin Stanz Astolfí ., ter- De real ocdon 10 dig() a V. E. pa-' lrladcld SJ de abril de 1928.
mina con el auxiliar de tercera de In- 1
t«vención Militar D. Escolástico' ra su conocimiento y demás efectos.
Cubi Torrents, con los beneficios que Dios guarde a V. E. muchos aftas. El Geaeral eacarwado del~
otorga el vigente reglamento de die- Ma.drid 9 de abril de 1928. ANTONIO LOSADA OR.TEGA •
tal; exceptuándose la, del alférez. del . El Genenl _-io del despaebo. I
regi~iento de Infantería Nav~rra, 25, ' ANl'omo LOSADA ORTEGA •
D. RIcardo Bazán Cano, en. Virtud de Sefior Ca.pitán general de 1. quinta: 5el\~!'es Capitanes ~en~ales ~e la
• real orden de 21 de septiembre de ,. .6 \ 1 pnmera, cuarta y séptima reglOne!!.
1926 (D. O. núm. 213). regl n. t
De real orden 10 digo a V. E. pa-' Sefior Interventor general del EjéT-. Señor Interventor gelleral del Ej~r-
ra •• conocimiento y demás efettos. t cito. 1 cito•
......
JIlli
11 fecba de la tarta I! Número De:cll.c1ón SumaI Punto en que fueron all.JadOt quedebeI de palO . de l. de Hacleml. que ~cr reln-NOMBUS DE LOS RECLUTAS 1 Coj. ' ..«1."~ I 11 ,,,.. 6,'41"""" tearada.Ayuntamiento Provincia I~ ~ ~I de pa¡o de p~o PeütlU
=to R.odrl~uezCavero...... , ..... 1925l Alconehel.. ....... Badajoz...•..•.• ,RadaJoz....... . . 14 Julio.... 1925: 3351 M.dajoz. ........ 162,50
leael Sltlol errer................. 11924 lllareelon.......... 8areelonL.......8areelona n.o 54. I l\llenero .. 11924. 5.045
1
Blreelon........ 1.000
Cal .. 1Villafranca del pa-I IVl/ldranea del( 10 I b 1~ 2'234 8 l 500Iot Berdlc Mon\5errlt ......... "1192'2 nadé........... Barceljlla.... ,.. ",n.dés ..... 1e rero.\ . l. arce onl.......
.Apttita Cal.bozo Callbezo.......... 1924
I
jUtl. de Quintana .. iZlmora ........ ';IToro ," ...... '11 '¡lebrero. 1925i 181¡Zamor.......... 500
¡ p
,
.M"tld • de abril Ae 19U1.- Lo~d..
·C!~o". S·r..' '" ..... , Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
-- el Rey (q. u. g.) se que se expresan, como igualmente laIMadrid 9 de abril de 1928.
lIa ler!ido ¿isponer se devuelva.n al suma que debe sec reintegrada, la El General encarcado del de.paclao,
.-.onal que se expresa. en la adjun- cual percibirá el ilJodividuo que hizo ANTONIO LOSADA ORTEGA
.. reJaciónlaa cantidades que inare· el dep6sitOo o la persona autorizlV1a Sefior Capitán general de la segunda
~ p~ reducir el tiempo de ser-' en •forma legal, según previenen loal región.. .'
~...... mu. por hallarse compren- artlculos 470. del reglamento de la ley Sefiores Capitanes generales de la.~ • loa pceceptOl y casos que !le d~ Rec1utanllento de 1912 y 425 de la tercera.,. séptima. regiones, Jete
scPti cartas de pago expe-"vlgente. Superior de las Fuerzas Militaru
4id.- caJu fechas, con WI números De rea:l orden 10 digo a V. A. R. pa- de Marruecos e Iaterventor ¡eoe-
.Y ,. lee Delegaciones de Hacienda ra su conocimiento y demás efecto~. ral del Ejército.
¡
© Ministerio de Defensa
eu
o
por
D. O. DÚL"
•
88
:~ .- _W~e la ClIr1a tW N'l N::::O de HidelIda :::nfaues N0MBIll5 ne.u- de~~ teen4& OIlleIWCloue
Ola Ma ¡Ala pAlO pAlO ~
--- -del IRe¡lmlento Cu A1l08-1 I~ Como compretldldo ea el arCOIDple D. Sutia¡o BeaJamea L6pet..... so XII 21 de ahallena. 6"'0••. A-1I0 SeriU....... 1.000 llalla 448 del wl¡eate Re¡)a-
meato.. 1Relllmlcnto hllankria de mento de ReclatamleDlo.20 octabI"e. 1\l'21 493 A1meria. •••• 50 1Por IAereso Itec:ho de lIlÚSoldado. Anclrñ OI.enes Oalera......... la Corona, 71 ......... t Hror.tComo coaprtllcUdo POI' &Dalo
-.....judio ....................\c.¡.~.... v.'........1 4 Jallo.... 192! OOralladolld•• 68"75 llia en la R. O. C. 16 abril d
1926¡D. O. nám. Sl).
~::~.: ~Ia::~';=:'~~J~::::~::l~t~'i~;~';~;':;~~'~~ 311de•••• 19'2!! 785 Idem ••••.•• Cl87S¡Odelll f192:t S4SISta. Cruz iel ror resaltar ctlDercso bccho29 Idem ••• 81'2S Hatletada coao 111I depólltnata,60............. TeIlmfe••
.IA apUcación determinada.
I I I I I
Madrid 9 de abril de 1928.- LoudL
--~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El General encargado del c1upacho.
El General ~rpdo del daped¡o.
AN'rOJCIO LOSADA OanoA
Señor Interventor gtneral del Ejér~
Excnto. Sr.: Vi9ta la imtaJlOÍa que'
V. E. cun6 a este Ministerio en 7 del
mes pr6ximo pasado, promovi<h\ por el
comandante mayor del regimiento de
Alcántara nún:l. 14, de Caba'lerla, en
sú,p1ica de autorizaci6n para reclamar
siete días de dieta's devengadas desde
el 30 de septiembre all 6 de octubre de
1926, por Ja comisión desempefiada por
el suboficial D. Manuel E9Cobar Herre-
ra', ea Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, haciéndose- la re-
c1amaci6n del importe en la forma re-
glamentaria y debiéndose hacer cons-
tar no se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dern~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1928·
Exano. Sr.: Vista ~a instancia que
V. E. cur'SÓ a este Ministerio en 7 del
mes próximo pasado, promovida. por el
teniente médico D. Cándido AJvarez de
la Cruz, con de.tino en 103 H~les
Militares de Melilla, en súplica de que
se le concedan dietas desde el 24 de ju-
nio al 15 de julio del próximo pasado
año, por la comisi6n que deMDI¡>eftó
en la zona de Ceuta., el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a 40 solicitado,
haciéndose la reolamacióndel importe
en la forma reglamentaria y debiendo
hacerse constar no se hiciera con ante-
rioridad.
De real croen 40 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua1"de a V. E. muchos aftoso :Madrid
9 de abril de 1~.
-primera Sefíor Jefe SuPerior de las Fuerzas
Militares de Matruecos.
~,.
DIETAS
~I o.-aJ -.. iIel~.
AJn'Ol'10 LoSADA O:aTJriG4
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor
cito.
\
Excmo. Se.: VisÍQ¡ la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 7
Excmo. Sr:: Visto el escrito que. del mes próximo pasado, promovida
V. E. dirigió a este Ministedo en 15' por el comandante mayor del regi-
de febrero último, interesando la' miento Caza.dores de Alcántara, 14-"
aprobaci6n de tres dias de d;ttas de- \ de Caballería, en súplica de autoriza-
. vengadas en una comisión del servicio I ción paroa reclamac veinticuatro días
en. enero últ!mo, por los ofic}ales I de dieta.s, devetlgadas desde el ~ de
aVIadores capitanea de Caballena e febrero aJ 5 de marzo del aJio último,
Inf.interia, respectivamente, D. Juan por los tenientes D. Salvadiot Talave-
Carmona Rey y D. Carlos Lloro Re- ra. Gaya y D. Em,ilio Esparza Gotü
gales, el Rey (q. D. g.) se ha servido y alférez D. Ca.rloe Pombo Somoz·a,
acceder a lo solicitado. que tomaron parte en los exámenes
De real p:ro<kn 10 digo a V. E. pa- de oficiales aviadorea y fueron nom-
ra su conocimiento y demás efectos. brad08 alumnos por real orden ~ S
Dios guarde a V. E. muchos aftoso de marzo de 19Z7 (D. O. núm. 53),
Ma¡:1rid 9 de abril de 1928. el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
roa. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll aft08.
Sei\or Jefe Superior de lu Fuerza., Madrid 9 de abril ~ 1028.
Militares de Marruec9s.
_. d l' Ejl.- El ~a1 -rpdo del c!ap:adlo,
Sei\or Intenrentor Sener... _e ~"I' ANTONIo, LOSADA OltftOA Sel\or Jefe Superior de .as . Fuerza.
, .Clto. Militares de Marruecos.
~ - Sef\or Jefe Superior do 1&1 Fuerzas
lit ..Mdlitares de MalTuecos. Seflor Interventor general del Ejército..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que I . .
V. E. cursó a este Ministerio en 26, Se~or Interventor general del Ejér-
de lebrero último, promovida por el j CitO. •
capitán de Infanterla (E. R.) D. Ni- ¡
colál .Butiz Fernández, con deatino I
e'~ la circunSoCripción de ruerva ele .,.
Pravia. 68, en .úplica d;e que le le Excmo. Sr·: VI~a la..mst~ncla quec.onc~dan dietas por loa comisi6n que 1V. E. cur,~ ~ este MInisterio en. 13
desempef\6 desde el 34 de junio al 27 1del mes p.roxlmo pasa~o~ ·promovlda
de octubre de 1925, como delegado. por e~ temente del reglln~ento de In·
en la Jun1a local de Emigraci6n en ~l· fantena de. Covadonga numo 4l? don
puerto de Gijón, el Rey (q. D. g.),1 Miguel RUlz González, en súph~ de
oida la Intervonci6n general Militar,' abono ~el 50 por 1~. correspondl~nte
se ha servido acceder a lo solicitado.: a. las. dleta~ que percl~16 por .Jo~ CUICO
concediendo dietas por un plazo de dlas. tn,:,ertido~ en novIembre ~1!lmo en
tres meses,' en consonancia con lo re-l territorio naCIonal, ~ la comlsl6n q,:e
suelto por reales 6ndenes de 8 de oc-1 desempefíó al conducIr reclutas .a Afrt-
tubre y 5 de noviembre últimos ca,. ea Rey (q. ~: g.) se ha ~ervido des-
(D. O. números ~27 y 248, respecti- l estrnlar w SOllClta~O. en VIrtud de lo
vamente). . \ p~eceptuado en el VIgente reglamento de
De real orden lo digo a· V. E. pa- dIetas. '.
ca su conocimiento y demás efectos. 1 De 1'~1 ~mlen lo dtg? a V. E. p~ra
Dios guarde a V. E. muchos afios.. su conOCImiento y demas e~ectos. DI?s
Madrid 9 de abril de 1928. (guarde a V. E. muchos anos. Madrid
, 9 de abril de 1928.
El General encargado del despacho,.
ANTONIO LOSADA ORTEGA 1 El General eucarpoto del cleapacho.
, ANTONIO LOSADl ORTEGA
la .octava.
,Sefíor Capitán general de la
general del Ejér- I región.! Señor Interventor gentf"al del Ejército J
\
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DESTINOS
REEMPLAZO
.SUPERNUMERARIOS
El a-.l_ ...............
Aln'ORlO LOSADA Oa~
El GnenJ ....... oIeI~•.
Amomo LOSADA O.TKGA
Sefior Capitán general de la~
región.
Seflor Interventor general del Ej&cite.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado pór el comandante mEdico D. :Mi·
ximo Martínez Zaldivar, con destino en
di Hospital militar de Tetuán, el ReY
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a la situaci6n de supernumerario
sin sueldo, con residencia en la circus-
crÍllCi6n de Carta-Tetuán, con arreglo
a 10 dispae.sto en.. el' real decreto de :»
de agosto de J92S (e: L. núm. 275), por
Senno. Sr.: Viato el eac:rito •.
V. A. R. de ~ de marzo pr6ximo pa-
udo, dando cuenta de haber declarad.
con caricter proviaionaJ de reempta.
por enfermo, a partir de la·índieada fe-
d1a y con reaidencia en Jerez de la
Frontera (Cádiz), al capitán mEdico doe
Rafael Fio! Paredes, con deetino en el
regimiento de Infanterla Cidiz, ni·
mero 67, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determinación de
V. A. R. por hallaf'lle ajustada a »
dilpuesto en la real orden circular de·
14 de mayo de 1924 (D. O. núm. no).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efec:tOl.
Dios guarde a V. A. R. muchos aflot.
Madrid 9 de abril de I~. !
COIrUSIONES
El GaenI del ......
ANTomo LO'ADA OaDOA
CONDECORACIONES
Exm1o. Sr.: Vi~ el escrito que
V: E. remiti6 a este Ministerio en 31
del mes pr6ximo pasado, dando cuenta
de haber concedido el uso ¿e la Medalla
Militar de Marruecos al suboficial del
sefpmdo Grupo' de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar D. Juan
Ramírez Alamilla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar dicha conce-
si6n, poi' hallarse comprendido el in-
teresado en el artículo cuarto de1real
decreto de 29 de junio de 1916 (Co-
lecci6n Legislativa núm. J32).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
El~ 8Ilcarpdo del dapacbc,
Atn'Owro LauDA Oaft9A
Señor Ca.pitán ¡eneral de la primen
regidn.
Señor Interventor I'en~ra) del Ej~r·
citl?' •
Sdor Capitin l'eDeral de la -,imda
regi6n. .
Señor Intel'ftntor ¡leIleral del Ej&-
cito.
•
_ •• 1
1.1•• f llltar
..
ASCE~SOS POR ELECCION
U:auo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
teDido a bien dispoDer que el taúau
médico del regimiento de Infantería de
~J:cmo. Sr.: En .vista de l. invi•• Meli1la núm. ~ D. Isidro Júlvez Pi--
tacl6n del Secretario general de las' rez paee a prestar sus serviciol al
Jomadas M~dicas que ~ de tener i~po Quirúrgico núm. 2 (Ríf), como .
lugar en Br1UIelas (B~llJlca).,. del :n, ayudante de manos y a propuesta del je-
al ::s ,!e~ m~1 actual, comumcada a fe del mismo, coa arr~lo al artíC'IH
este Mlnlsteno por el de Estado en eegundo de ·la real orden circular de
real ord~n del día 3, para que asi~ta; 15 de enero de 10:J7 (D. O. núm. 12).
a las mIsmas el comandante m~dlco, De real OI'd~ lo digo a V. E. para
D. Manuel Bastos Ansart, con des-; fU conocimieuto y dernú efectos. Di<»
tino en el h~spital de Madrid-Cara-: guarde a V. E. muchos aftoso Madri4
bancbel; t~«:ndo elI cuenta el ho- 19 de abril de 1938.
nor y. prestIgIo que l'epresenta, no .
11010 para el Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, lino pan el· Ej&cito, el que
un cirujano militar eapa~oJ neve IU
Excmo. Sr.: Vista la instancia que representación a tan importante Cee- Sefior Jefe Superior de las Fuer&»
V. E. curs6 a este Ministerio en 14 de:! tamen, el Rey (q. D. g.) ha tenido Militares de Marruecos.
mes próximo pasado, promovida por el a bien disponer le acepte tan cort&.
teniente de ese Instituto D. Baltasar y honrollO ofrecimiento, concediendo, Señor Interventor genera! del Ejércit•..
Aparicio yartíntt, en súplica de au- a tal :6n, una comisión de -ervicio de
toriuci6n para que se le pueda recla- nlleV~ días de duración (dos en tJt>.
mar el importe de una ~a de su em- rritorio nacional y sie~ en el extran-
pico por haber dejado de justificar en jera)1 al referido comandante m~i-
el mes ~ Julio de'1~•. t4 Rey (que co, Clwfrutando lú dietas y viiticol
Dios guarde) se ha ..ervi<lo desesti- re,1&mentarlol durante Ja permanen-
mar lo IIOlicitado, teniendo en cuenta -lo cia. y viajea por el extranjero, ha-
que preceptúa el artículo 25 de la vi- ciendo &tOl por cuenta del Estado
gente ley de AdministraciÓn y Coma· en el, recorrido .de ida y rqTllIo en
bilidad IObre prescripci6n de derechOl. terrirorio nadonaJ, con carI'O al ca-
-De real orden lo digo a V .. E. para pftulo primero, articulo 'I1Dico de la
.u conocimiento y demis efectos. Dios lecci6n cuarta del vil'ente Presu.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid pu.eato. .
9 de abril de 19138. De real orden lo dilo a V. E. pa-
E! Galera!~ del~ ra IU conocimiento y dem4a e~tOl.
Dios J'Uarde a V. E. muchos dOI.
AJn'OX10 LotADA O..... Madrid 10 de abril de 1028.
Seflor Director general de la Guardia
Civil.
Sermo. Sr.: En cumplimiento a
lo dispuesto en Iel real decreto de :2
de septiembre de 19:26 (D. Q. nú-
mero 198), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el ascenso al em-
l'leo superior inmediato, con antl-
(lledad de esta fedu" al veterina-
rio primero del' regimiento Caxado-
res de Alfonso. XII, 21 de Caballe-
na, D. Félix S!nche¡ Hernándex,
qll'e figura e,n el cuadro de ascensos
por elecci6n, aprobado por 'real or-
den de 3 de enero último (D. O. nt'i-
mero 3), en vacante correspondien-
te al referido tumo.
De real orden lo digo '8 V. A. R.
para su conocimiento J. dftDú efec-
.tos. Dios IfUarde a . . A. R. mu-
El GeDeral eacarpdo del daIpadoo,
ANTONIO LOSADA 0a1llGA
Sefior Capitán general de la odav:a
regi6n.
Sefior Interventor gemra! del Ej~r~to.
SUELDOS, HABERES Y GRATI- mos aao.. Madrid lO de abril de ..,-de • V. E. anxbot ab. MadñI
FICACIONES 11)21. -9. de abril • .-.
&aDo. Sr.: Vilta la inot.ncia que
V. E. eure6 a eIte Ministerio e:D 13
del mu jlI'6ximo pasado, prOlDOYida por
el ~itáD del regimieoto de Caballeria
de Galicia núm. 25, D. ]oaqafu Ló-
pez Aguirre, en súptica de que le le
coaceda la gratificación de equipo y
montura de3de el 18 de mayo al 7 de
julio del pr6ximo pasado alío, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aa:eder a lo
solicitado, con arreglo a lo I'recegtua-
do en .las reates 6rdenes de :.n de fe-
brero de 1~ y JO de DOviembre de
J921 (e. L. núms. 78 y 583).
De read .orden lo digo a V. E. para
. su conocinúento y' demás efectos. Dios
&Uarde a V.. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1928.
" ..... ' . - '........ : ~
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AlleMes
•
25,lebrero••• !~ M.ddcL Afecto Zoll. Madrid, l.' .
26 lfdem •••• !:::: Idea Rej[. Otumb., 49.1'¡ldem • oO. 1".. Idem Coleldo de Mari. Cristina.
17¡ldem 1 Idea IAr;~~~:~~podel Oneral Piru•
191dem 1 !enerlle DI.ponlbl~Caurlas.
27 Idem 1 Tetuú Mellal-I. de Oomar.. S.
rr febr«o ••. 1 Pat.. de MallorCl •• Disponible B.leare.. .
4 lebrftO.. 1 M- 4, A1lervielo de otros MiJlisterlos ·.Ha-
" elend.).
.:lrbrero.•. 1928
1
lA lA¡.u(Canarlas) c.n.ril!.
21 febrero.•. 1923 M.drld Reg. H6aar~ Prl.cesa, lt.
23 Id~m 1928 Potes (Santander)••• Disponible 6.· RcilOn.
21 Idem 1028IBarce!on............ Disponible 4.' R.¡¡ión.
S junio 1927
1
úcorl.1 (M.drid)..• Alecto al Rej[. G.tlalr.n••.
. Ir. febrero 1921 Icercedlll. (Madrid).. Supel11t1merarlo 1: Reil....
18 Idem 1928 Sell0,.I•............. Academll.
13 Idem 19'28
r
lzar.¡oz Cuerpo de Sepric1ad.
,,~ +_ .
7 lebrero 192811.lelleIa Dlapolllble 3.- JlqI6•.
I b I......rbordo del vapor6 e rero. " ,- .Vicente Puchol>.. Clrcullscrlpclóa de lATlIc~e.
16 febrero.•. 19'28! a1eacl•.••••••••••. junta de CI.llncaci6D y Itm116a.
.
Di•
BAJAS
CS,-CWÚW. Excmo. Sr.: Stgúo aoti-\
cias recibidas en este Ministerio de 1aa Se60r..•
ReÚJcÍÓ" que 4e cita.
lIISNSICItN!S I autoridadee depeDdieuta del miImo, hao
.e la ~eWia ., DlrecdI...~ fallecido en ~ fecbaa r pautct ~ ~
de eMe lilllterl, • de las ft-eadetldu expresan. l~ Jef.. of~e.. y U1IDl-
e
J ...... lados que fIguran al la 'J&Uleute reJa-
8ItrIIer ci60.
Lo que de orden del exce1eatúimo se-
Dirección general de Insl.ruccióD fior Ministro.de la Guerra le publica
para el debido CODOCimieotO.
y Adminislración Dios guarde a V ... muchos aftos.
Yackid 30 de marzo de I~.
D~""""
AftoJllO LouD. Oama
PCOMBitES...
T. e.fOIIet D. Juan Ramlrez OamplerTe y L6pn .
C. d.Dte............ • Celerino del Aren.1 Monuterlo .
e.p¡tU .. • Marcelino Morote , Lucio VlI1egu.•..••••
M~u C.IDpleIDeDto... • Luis Pere, Adall .
. ArtdIeria
e;:.,ltill D. 11In.el. PI¡1Iero. O'Helll .
ho.................... • Alfredo fernbdez del,Rlo .
"'eDie_ (E. R.).. • Jos~ Ala¡6. Alcaso ..
IavAJfdOl
4epItiIl D. V.lelIlIa 1¡lellal Torrelro .
lat.deoda
T. C OIIei D. Bernar4e Oalu Roja .
..tll"r_cI6a
ea,Iüa............... . O. fellpe A"el. Arvelo .
CabaDarta
e-laario 'e Q'lerT. 2.'. D, Olonlllo tlaceta Oallerru••••••••••••••••
0tIdDaa MIlItar.
'Hdj¡ l D. Vicente P1qDer UOfI .
.......
Coroaei <lO. l..).••••••••• O. J~ PalallC& Mou&1l .
T. eoroM............... • M.lluel Mar¡arld. PelO .
e-aadaate........... • • j~ de f_tu CerTera. .
....................... • Rafael ~o4Jfcwez Caltren '.
..... •••• .. •••• . •• •: • Luis Safuar Ble% , " , .
TlIlIIlellte .. .. • .. • joaq1LÚl HurtadoO~u '" .
&121. M Ruara
e- D. 'r.lla.eo ~~eer LtlllU•.••••.•.•••
TIIlIIle-t.e '" • CI.udlo 011 Tr.ld .
...................... .• • S~ndoI"TtJ.da Hutado de Mendou.•••.•
ailtir excedade 4e su empleo, quedaD-
.. adm'ipto a dicha circunsc:ripcilm.
De real orden lo digo a V. E. para
... conocimiento y demás efectos. Dios
.....de • V. E. muchos alios. Madrid 9
4e abril « J9a8.
P.l a.-.J --'o tIeI .......
ANTONIO LOSADA ORTEGA:
SaIor Jde Soperior de las Fuerzas Wi-
litars 4e Marruecos.
Hioc ¡""'ador aeneral del EjéccitD.
•
11II1t11'l1 1 artillar'. 1 1lI'''11t........1'.'mI' "1'111
LICENCIAS UCENCIAS rMESADAS DE SUPERVIVENCIA
kcmo. Sr.: De orden' del exce1eft~ Excmo. Sr.: De orden del ~elentf- ~
aiMbto eeftor Ministro de la Guerr.a. ,iInO lldior Ministro de la Guerra, Je Excmo. Sr.: Este CooseJo Supremo.
le COIlceden dos mese'l die licencia por conceden quince días de prórroga a la'· en virtud de las faro1tades que le estAD
eaferm~ para Madrid, al alumno de licencia que por enferoio disfruta ea conferidas, ha euminado el c:qlediente.
la ACademia de Infoantaia D. GonzaloIH uesca, al al\lmno de la Academia de instruido a petici6n de dolia Mária )lo-
lIe Sim6n Arnaiz. . Artilleria D. Victoriano Coerua. Palio. rat6 ~ans, viuda del comandante mon-
Qiol guarde a V. E. mucho. aft~. Dios guarde a V... · muchos a1\os. lizarlo' de Cuba, retirado, D. Juan Ga-
)(~rid 9 de abril de 1928. IMadrid " de abril de ]~ ¡fas Yicens, en .soli<;itud .de cinco mesa-
D p,.- .-ni" El~ .-ni" das de -supervívenc1a, poc babel' fall~
A1noRIO LosADA OJmG& 'AJrroRIo .LosADA 01mlllloA !cido su citado esposo CS1.27 de~
. . . de 11)26.
k i tí Ca'fán gen,en1 de .. ~ Excme;>. ~6 Capitán gmera1 de la j Resultando que el artículo 212 del ro-~. e or:ó pI 1 séptima regl Do gIamento para la aplicación del Estatuto
.._en. regt n. : Excmo. Sdlor CapitiD gmcn1 de la de Qases Pasivas del Estado, dice' Q1ICl
Sl6at Coronel Directoc cñl la Ac&de-I quinta regi6n y Sefior coronel Di- las di3PQsiciones del referido _Estatuto
... 40. Iofaáterla. . rector de la Aademia de Artille.-ía. sobre mesadas de sgpenjftDCia le apli-
I
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El Oaleral~,
PIlDu V_~ Cun.
Sr...
ley lile 13 de eaen-"~ Ila M-
elarado con derecho a peui6D a 1_
comprendidos en .la unida re~.
que oempieza con dofia EUlalia D'-
vila Alvarez y termiu con Beaita
Salgado ~·aleueiro. cuy~ babera pa·
livO!! Be ·les satisf:uúen la ton.a
que se exprela ea 1& milma. __
tras CODseTVen la aptitud lepl para
el percibo y a 101 padres en coparti-
cipación, sin necesidad de n_vo H-
íialamimto a f ...or d.el qu sobre-
viva.
Lo que de ord.ea del Sr. Presido-.
te manifiesto a V. E. para .. coa..
cimiento y ddnál efectos. Dios &'Uf-
de a V. E. muchos ~. Malllrill
:H de JDarzo de 19:zS.
~ Omera! Secretar;'
PED. VSJlDUCO CASTIl.
PENSIONES
~ earúl ea 101 éIlIoI ea qae el fa.,. I k-' cía « la recurrente, por carecer «to del c:a1llaDte lea posterior a la pabli- tderec:bo a tu meadas que didta.I QCi6D de aquél, eote1Idiéndoee que está. Lo que de orden del adior PresidenteeompreBdidos en las lIÜImM tOdoe -101 tengo el boDor ele comaaic:ar a V. E., eervidoree 4el Estado que teIÚaD reco- 4para su conocimiento y el de la lntere-7 aocido tal derecho ea la lecis1aci6a aD- sacia.~ terior al E.statuto. Dio.s guarde a. V. E. mucboI aIlos.
~ El causute de este expediente DO diJ.. loladrid·3 de abril ele Igd.
frutó nunca grado de Ejército ni ~do
continuo conforme exije el artículo sex-~ • to del Q1litu10 séptimo del Yontepío
Yi1i+.ac y las reates 6rdenes de 13 de
marzo y 13 ele mayo de 1837, aJí como Excmo. Señor Gobernador Wilitar de
la de 23 de octubre de 1857, por 10 que Barcelona.
al fauecer no se hallaba incorporado al
.-presado Yontepío. En tal concepto y
110 tcnicmo reconocido el derecho a. pen-
sión ni pagas de tocu en 1& lcgisl&- Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
oión anterior, conforme exíje el cita- este CoIlge'jo Supremo, se dice a la
40 artículo. Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Alto Cuerpo, en ~ del mes ap- Este. Consejo Supremo, en virtud .
teríor, ha retaelto desestimar la. instaR-. ft las facultades que le contiere la IExc••.
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Dlr.Cd6n o.n..}
10 abril 1927 r.1 o.ud. y M.drid Madrid ..
Clas.s Pasivas
1~ novbr•. 192~¡Zara¡¡;oza "'IH~lt Hu.sea .
10 mayo 1~92!JIBadajOz. I,sant. MutLo. S.dajoz. .
JO 1 lPu.blO Nuno d.1 'l...sepbre . ijcórdob.. .. T.rrlbl C6rdoba. IV"
'" ,..b".'"11'·"""········ t"',,········· ·1.......•···•··•··
111 m.yo .. '1192~,¡pontev.dra •.••• ¡Pu.nttlr.n61 ...• \Poat.YCCIra •••••••
18 liolto .. 1924
1
·,Murcl Alcant.rill Murcia ..
1 ~ ICorl.' d. la froa'l ••7 lI1ayo 192, MtI.e ·1 t.r M..aga ..
13labril. 11927¡is.vlII IIUlr.r IS"III .
JO/iunio 1922,1Córdob Bel.letzar 'Córdoba 11cB»
3 sepbr~,. 1924
1
¡CiUdad Real. .. Pu.rtollano. . •• • .. Ciudad Real ...•.•
JO/d,rbr 192~liJa~n B.as d~ Segura Jdn .
4 octubre. 1925 'Tarugon falad ........ o. .. Tarr.¡ODL.oO .
11 ICall1 de Pso 00- ° IkC'9¡m.yo 1926qor.us.......... mu.nd......... r.DI. ,
6 sepbr 1920 Cast.lIón C.ban.I Ca.t.llón .
1I
6lmarzo .. 1927 B.rc.lona BarcelonL...••.•. BarceloaL ..
. d8¡abCl 1927
f
(amor Alturianos.. ZaaO!I .
1("br.ro. 1928
1
(b.C.t.. .••.. fhlnchlll IAlbante ·lkD)
5,:a¡¡;ostO .• 1925 Castdlón..... ~Ull ·ICaat.U6n .
iI ¡H.rmld•• C.b.1 ~l I~·12
1
n··vbr•. 1927¡LU¡O.......... do Llllo............. oo.I IJ' ..
-'-'-11 11 I 11-
Ola
d:::~~~eellO.le¡.cló~a ltllcleadl '11.boao d. Hac\eada d. loe IatenadoaI¿~ la pensl6n de la proYlacla--o . .a qa~ aelea 1============= I
Ala on.l¡aa el PIIebIo I Proft8d1 •
Pnal6a I LIJ"aDaa1
qll. aeln o RecllllleatOl
co~de q••
Ptu. IC~, ael"",UuD
916 66¡Artlculo 15 d.1 es.}
tatuto o. Clases
1.000 oot Pasivas.........
1.870 1lOr.yes 8 julio 186O'}29 d. junio 1918
1.527 00 l R. O. 20 de f.-
r.ro 1923••....r' D.22 .nero 1924~
1.0001 OC articulo l.' d.1fatatuto d. Cl.-
ses P.sivas.: ...
1.587/ 7Sr~Yts 8 julio 186O'~
1. 514 75 29 d. junio 1918y R. 0.18 mano
1.368 75 d. 1924.........lMk.l' ....1"-l.tatuto d~ CIaI.S
1.0601 00 Pl5ivas,Y R.Or-
d.n d. 20 ,ep-
. ti.mbr. d. 19111.
328 50
328 SO
3~ 7sI L~y.s 8 julio 1860,
29 de junio 1918
328 SO YR. 0.20 .br.ro
1923 ...........
346 75
328 SOro. '" "b"rol328 SO 1923 arlo t>6 delfstatuto d. Cla-
2.566 20 ~.s Pasivas del
Estado..........
~Ley'" 8 juliCl )SOO}
3281 5 29 d. JunIo 1918,M. O. 20 lebrero
1923...........
137
1
OO{ O.cr.lod.las Cór- ~
t.s 28 oclut re d.
131 00 1811 ..........1
1I 11
EAlPU!OS
Rllocum qtU SI ciJa.
, ac.brt. dt los cauuate.
Paron-
t09l:0 COIl..
los
caa....tn
NC,lM~l\ts
d~ loi lalrr...IIOS
Autoridad
qao ba
.:lIÍ'udo tI
p.¡.':ed~en·t
Lo¡rollo IClrt.ta OondJu Maeso IVlada. Olto. Ourdla CI~, JUIIlllarqalaaAbad ..
V1 "o ¡rOI~ Clnd.lr. David o...... • Psde r_...... d I T......o J-¿ Cud.lra VI.ita. ~ .•.
• . María Vielt.z Ct,ad.fr. n ---. "'''', .....
Murcia '" .•• ¡JOlef. R.ub López o. ¡M.dr•.•.. Leglonari<) 2,0. Jost L6pez RIÚZ .
Millia . . . . . . . •. Preclsc. Stncbloz Gran.dos. '" •... , lcicm ••••• Otro IdaD, Mlp•• 8eDltez Sbc:bez•.......
'---1 _ 1-1 11--
Madrid ...•....• :D.' Eugenia CivUa Alv.rez ,. Vh¡d ,Herrador de ).', O. Olegarfo L6pez Sbcbu"
I T B C A. Maestro armero l.', D. Mblmo MaqalvarjHueac.......... • eresa adl. a..ml Idaa..... Mlcr o. oO .•...•••...•B.UjeL ........ rellll Rodrl¡ut% RoJ o. Madre.... ISar¡eJlto, l'ermIa AlbaDdoc RodrIgllez ... '"C~rdob IManuel Rojas Moyane¡ ·• .. ·····lp de Otro J-~R' "'¿. bv... t¿rb.na StDthez CutlUeJo I a CI.... ,<1M: OjAS c 6 .
SevillA : IMercedes llm~nu C&rrucc> "lld.m .; ISo~ct¡~~~.~~~~..~~~~.~~.u. .J.I~¡
Córdob. Jod Blanco S~r.no P.dr- 1501-'--'-"° r--o··- BlaDro Caball-o 11
........ A¡uttin. Caballero O.la.. .. •• ~.... ......, .. ,.- _v ~ '"
Ch¡ded R.al. . .. Marl.no L6pez H.rTlIlz •.•.•....•••. Psdre. .••• Otro Idem, AyclillO L6pez Sana.. . .. . ..•..
J.á ~~~rtJ~~~i\?I~cf.•. '::':::':: .. :: P.dres•... 10tDcl:~..~~ .~~n.ta~~.Ju:IAn..J~~l
T.rTlion. .' Podro Mar¡¡;d.f Ll~Yerl.... . Idem ¡Otro pLua a pie, Aupsto Margalel Capde-¡
. . . etudlda C.pdevlla PelleJ.... . . • rila '.
°
.. 111 O ..JI .. dre /Otro pLua moatada, MaDutl rerntndez Do-
relll. .. . .. ..m a Om. neuos Oll o. .. . m. .. .. 1IIlapn ; .
Calt.llb ...•.. l~~~~~ ~::~:ÜaE~:r~~~..:::::::: :::¡Padr Olto ldem a pie, josf Siuraaa Pla.u.lI .
Bar~donl .... '''I~~~~~ ~a:~~ ~~~~~~i.:;::: :';;;: ::lldem. • '" Otro Id.1II, JoaqlÚll 5&DtOl Tormo........•.
Zamora ' R..fa.l C.rbaJo P~rtZo. •. .. .• ..... '1 Padr- Ouardla C'vll" ° M .1 Cacb.· Oall-o
• •...... P.ula a.u.¡¡;O Vlllar. .. . ... : •.... :. ...... 1 ... , ana JO .•••
Alb.c.t oO /Anlonlo L6p.z R6d.n~.. .. •. .. .. 1Psdre... '1 Soldado 2,8, Saludar L6pez Clfu.nt.. .. ..
Cuullón ) flor.ndo Ju.n B.lIh. ··.' ••• ·.1 Padres... ¡Otro Id1 Re¡nIarts, I'r~ Rodri¡¡;o JUIJII
Ramon. B.l1h Dealb.r............. Bella < J
Lu¡o " .•.....•~ g:ti?i:~~~:~ga~~1~~~·:.::::::Ild.m..... j0lto fd.. AIItolllo Taboada Salgado ',' 11
@
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(A) A.cendido. a sargento el causante, con antigile-
dad de 30 'de '&eptiembre de I9z6, se les mejora \a pen-
.i6n de 43I~seta5 ~5 céntimos, que, como padres de
aquél, les fué concedida por circular de este Alto Cuer-
po de I:Z de noviembre de I927 (D. O. núm. 258), de-
biendo percibir la que ahora se les asigna desde la fe-
cha que &e contigna en esta relación y previ~ deducción
y liquidaci6n de lu cantidadei c(bradas a cUeJua de su
anterioor y menor señalamiento. .
(8) La fecha que se _ala como arranque de la
pensi6n, es la' de cinco años anteriores a la que lleva la
instancia de Solicitud de pensión, que es lo que concede
la vigente le:r de Contabilidad ,del Estado.
(C) Se le concede a ella sola la pensión que se se-
ñala, por haber sido declarado aU'5ente, en forma legal,
su esposo, padre del causante, Ram6n Fernández.
(D) Se le concede desde la fecha que se expresa arri-
ba, que es la del día siguiente al en que el recurrente
ces6 en el cargo de guardia munici¡>al interino ~ .C)lin-
chilla.
(E) La fecha desde que comienza el disfnite. de 1&
pensión que se asigna, es la que lleva la iDstancia
de relluncia a la que cobraba por una cruz, debiendo ~It
brar la que ahora se le concede, previa deducci6n ., 11- •
quidación de las cantidades percibidas a cuen~ de n e
anterior y menor señalamiento. I
Madrid 2I de mano de Icp8.-El General Secretario,
P,dro V"dWIO Castro,
D. O. o6m.SO 11 c1t abril ck 1w.a
n Oraera1 SecmM1o,
PEDRO VERDUGO CAsTU
PENSIONES DE CRUCES !vidu~ liceDciad~ elel Ei6rcito. como' caD y por laa De1epcioDeI de Ha-
prendidos ea la siguiente relaci6n,: cienda que a cada ODO se le sehla.
CIrca1ar. Excmo. Sr.: Por la que da principio con el sargento Ro-l Dios guarde a V. E. muchos dos
Presidencia de este Alto Cuerpo se berto Sarrate Laplana y termina con! Madrid 20 de mano de 1928. •
dice lo siguiente a la Direcci6n se- el soldado Manuel Villamil Mart(n. 1
Deral de la Deuda y Clases Pasivas: relief y abono fuera de tilas de las
En virtud de las facultades confe- pensiones de cruces del M«ito Mi·
ridas a e-ste Consejo Sl1premo por la litar y Medallas de Sufrimientos por
ley de 13 de enero ,de 1904. I~ h~ la Patria, las cuales deben serie .abe?- ,_
servido conceder a las clasel e mdl- I nadas desde las fechas que. se iDeh. i SeDor...
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M~d.\Iud
Sulrl.lenll
por l. P.tn
Cnea d~1 Pral16a 11 r~(lIa en qa~~D 1 6M&-Ito Mili. m ~ a 111..1: mlpuar' el abOll e el. a 4 e
tu II==?='¡ Hadenda~~:. P~etu Ch i DfL Me. para el pap
--,--- - -----1-------
1 J1 50, 1 noybre. 1914 al~ncla •.••.•.•.••• Vitalicia. .
12 50 1 Id 1924' !Id . Por 11 aft05. C~ar' en lia de
1 I 1 em.... JI em..•••••••••••.•• 'IP:rc~:xo~~~t en lin de
J 12 50 1 obtabre. 192f1I\Coruna............. septiembre de 1930. •
I 12 501 1'j II 1""" C •• 1Por 5 aflOI. Cesar' ea lin deI ' 11 o.... ""'1 eu...... raero de 1~.
50, 11 b '1 1"""' M" !POf 5aJlOI. C~r' ~n fin deI 12 ! a n.... u''I ...a¡a............. septiembre de 1931.
I 12 SOl '1IIInlo... 19~IM.drldPacadllrl PO:~~':i9~.· al na de
1 17 50 1 Idem.... 1m: ,Melllla ,Po:C~~e~ m fha de
I 11 50, 1 sepbre . 19271¡Cuenc VIWlcla.
I 12 50 1 octllbre. 1921¡M.drld PaltadUria••• IPO:n:"~':i~~'CII fin de
I I 1927 5a1aman IPor 5 allOl. Cesan ea tia de1 12 50
1
euro... · d' ca.......... julio de 1931.
C Por 5 aflOL cesan. ell fla de1 12 50 1 Idea.... , ~ata.............. llItio d~ 1931.
-
Por 5 afio.. C~r' ea IIn de50
1 1 C u P~ 5 11\01. Cesar' en fiJI de50, mero... 1 ~u... •.. .. .. ullo de 1929.
150 1 Ide 1Y'~/1 Salam.ncl V WldL
150', I octubre. 19'15! M.drld Paglduóa Idem.
.00
1
. 1 sepbre. I:JT. Cu~nca............. Idea.
1 b B lo Por 5 aftOl. Cesa" en IIn de001 oct,\ re. 1 .rce aL.......... lepUen.bre de 1929.
00 I Dobre I~ f6rdob VII.Ud••
60j 1 MJld1 bbre.. 1027ª C8arCClonL.. •• I~~5 afIOL C~rhn IIn de
.501 I e r~ .. 1 euta : , oc:tabr~del027.~Ol l octabre. 1 M.lag Vitalicia.
u IPor I .nOL Cesar' ea IIn d~00 I 11°110 .. I ..eIlU.............. .COIIO d~ 1m.
501 1 ~'rbre .. I M.drld PI¡.dllria VltaUtia.
50¡ 1,JulO 192¡lde Idem.
NOMBIt!S
SarICto '" Antonio VlIIu d~ francol ••••••••••••.•.
SOld.do Amanclo Zapater Riera ..
Otro José Oard. R.mos ..
Otro Raf.eI Calvct 0&11\0 .
Otro Tomb U,n 050rlo .
Otro Pedro RolC ~lcol.u ..
Otro Mfl[llel Mo/(n. Muftoz ..
Otro Ouillmuo W~ltkulHaIIlDtIa Kamp ..
Otro.. .. • Pedro S.ntol Alvare! .
Otro A~tonlo Qulntfn Romero .
Otro. .•.••.• H.mcd BeD Mohamed n,o diO .
otro......•. CarIo. Vhqlln MlchlllorcDI••••••••••••
~ Manuel VIlI U M.rtln .
Sar¡~nto Roberto Sarrale taplana. .
• f.I mismo ..
Soldado Manuel Cobas Anido .
Otro. AlUl( Had·du Tlllya¡ul : ..
Oue AH Btn Mohamcd n.o 3015 ..
Ouo llenito Cllcva M.rtiaez .
Mokaded '" Mohamcd 8~n Kandussl. '" ..
Sold.do Tom's U.pez Osorlo .
Otro Rafael Calvel Oamo \ .
Otro... . Jos~ Oarcfa RamOI ..
Olr<J ~ •" Amaacio Zapater Rier .
I • Madrid 2~ de mano <'c 1928.-Ef oen~ral S: crel.rlo, Pedro VerdU60 ClIa'ro.
? ,
RETIROS dacio clallificar en la lituaci6n de re-
tirado, con derecho al· haber mensual
Clrftlar. Excmo. Sr.: Por la que a cada uno se le señala, a 101
Pnsidellcia .de este Alto Cuerpo y jefes, oficiales e individuos de tropa
COla fecha de hoy, se dice a la Di- que figuran en la liguiente.relaci6n.
recc:iÓll general de la Deuda y Cla- que da principio con el c<lronel de
MI Pasivas. lo que sigue: ArtiUeYÍa. en reserva, D. José Banal
.Ea virtud de las facultad~ con-\ Lorenz y e termina con el carabine-
f~ a elte Consejo Supremo por ro. inátil, Jaime Martos Puyol
~ey__~ ~3 de 'enero de 1904, ha acor-I Lo que de orden del exoelentísi-
mo señor Pruidente comunico a
V. E. para su conocimiento y 'efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de mano de 1.928.
el OelleraJ Sccretar1(',
P. A.
MICUEL WuoNELL
•
Señor.. ~ .
© Ministerio de Defensa
11 .~ abril 4~ lOza O. e. "16m. tiO
AIUIA
o
CUERPO
EMPLEOSNOMBRes
1 HABER 1 fECHA ~ PuDio de rrsidmda ele 1..que le. e.. ea qae debe ftII- 1.lerrsadoa y Odrpd6D pef
napoade puar a perdblrl donde deseaa *ru
Ptaa. eh Dr) Mea Aft. Pu!lte. Otlep.tl6n.LJ .-J ele rrsidftlCl& ele H.elrada
---1---11-1-, J-- . I
•. J_Io...1LoreuL ......•.. ·IL=:1.~~~~:(Artlllerla.a··1 9ClO ClO
l11
1,abril •• , I928J~ SdNlItl!Jl"~~:::::J~:~1
• JeslC\ulóyLópez. Idemeald····II.tesadC!~ia.\ goo 10
1
1
1
14-. .•• I iM.elricI ~ ~:~I~.~.
• Aacrl Martlau Achaba\. ..•. Ide. m Id .. ··l&:::~.~.:! 7SO "'q 11·'dea I~ des .tld.m 1
• .fl.nO Montero Estt-fu. ' IcIt:m tIlld carab\arr~1 750 00
'1 1 Idrm.••• 1 dtal lldan. I,- 1 ro____ .._~ ¡Tte. corontll O ' dia" 7SO 00 1 leI 1 d I lCOD ..... a rerifler ele• -ce .....-..($ , os•..•...• , en reserv 1 uar a.,. 11 I ea... ea Idem....... ••.• olicie
• UK.aoCntepo N~•••• \ldtlllenld····IEs;~O•.~~1 lII3 33
so11
1 mano .• 1928~:aJlado:;eI''''Valladolid .....",'Ide••
)Coal.ndaolel I ,....
• Jost MartÚlu Martlnez• .. ··.·l ~~~e~ ~~~ Inlutrrú"'
1
487 11 1 abril •••. ~ OUI ele l. Sal. Bureos ~,,_.
0 6 1Capltill (E. R.) Id SO 00 I 1-.._. I• Le-aelro Orb&laoos mu.. ro rtltrvL.. tal·····
1
4, i 1 Idrm... ou¡ ¡LarDltO%a·· ... zaUlt0za ....... 'IJtlII
1
001! I t J'r.I••era dt la! I
• f4&cealo Cerro Ctptda Ide Guardl. c1ri 4SO eoll 1, de. 921}. Reina Toledo I
• Fr~_ttallC.•0••0.r.da.•• 4•.e.I••V.a1.•1.e.y.l.A- Artill~r1L... 'so 1 Id 1-- 8 1 I_ .~u. .. ,i I t81 , ......11 .ree o 8arcelon '(dera.
• Or~ltorio Vázqutl. Uop ...• ,. Idtlll.•.••...• Carabineros. 450 00,\ 1 Ide "¡I928 ¡Torrt'll~ja AlicaRte Ilele.
• O.rid Tnrllo O.rda Capellin 1.0 .. cd~slástieo. 4SO 00 1,ldt81 lt28IIBulllr~O:le OS-¡s.rla !
JI 1 . .. .. .... P.gaduría ene- I
"'- V II L • Olí iaI I • eficln.s Mi- "'... 00' 'el m!1"' A 'el i ulde la ~eud.l
• L.rto~o ....5O •n.......... e .... ·tR.~~~~~¡iO:I""" ,,11' aL lj....UCl ......:.~ ~~~~~~~.~.a.s~~fldttD
• Juan Arliles Fabelo .•..•.••• Teniente...... r!al C.n.- 100 OO\j' Illde "1192&,ILas P.lmas .. '{I~gn~::A~'i~"'e '1
.....~~. . S.~~:..;iMi: O
• Fernando Ap.rlclo Santlalto. [elem IIItd.eo, ¡ IItar ......1 lOO 00
1
! 1Im.rzo .. It ¡M.drld...... ~.~~=~:s ~ust 1'1 00 ; I I V.s .t .
• J.~ Vieeo Pique~as AUllllíar pral.. ?ten~encia'l 450 I 1, lebrero.. ¡I928,¡ldem 'Idem I
• MlUluel Yelta Outitrrez SolJoflelal..... .ar..bmeros.,, 312 30, 1'abril '" 1928 ,Oerona 'Gerona ,
Antonio IIranet OIlYer Sar~nto Juardl. civil ¡ 275 05 , 1¡Idem 1t9lZ8' ¡Inca. ' Balearel I
Juao R.~Rer~Tclles···· .. · .. ·· .. I;~~:';·¿~·¿¡,;~:fAdC~I·;':"Ii; '275¡ O~ 1¡ldcDI ¡192s' Ataíal~ 'Mi\.lta ;
Jaime 011 Ilmundo........... ros filiadc.s rl er a.... 1011 75:: l' l&osto /1927/iValencl !Valencia ..
OUlmf.n F.rlló. L1elxa... . ... ¡Músico 1.-.... nl.oterí I 2í17
1
351'\ Ilabrll .. 11928 'Oareelona IB.ree:ona .IOuardla CiVil! J I 57, 11 • IFrancisco Garcla Suárez í primera . 'u.rdla e'VI1
II
' 171
1
Ii 11febrero. ~928IIJacn Jatn..... . .Vicente Adr.dos L6pez Idem 2. a lie.... ¡dem. .. .• 38
1
02,1 1I julto. 1927: ,Secovla, 1Secovia .
d I 02 IZapardlel de lal .<:indido Alvarez Martln...... • Ide I em....... 381 1I I lebrero. 1928, C.n.d \Avlla. oo' ..
Salvador-Crnlol Lupi'lIu..... Idem Inútil. Idem····· ..1 120 67, l' ídem... 1928¡\saT"~a,.aCrlfl~z••d.e.ICaoarl.s '1'"~-"~"". ~~~.. , I I " ~Jo.t Sancblz Tomb ldem Idem. 120· 67: 1 Idem I9'28I~uebl. urltL·IVUftd&. I
. ¡~rab¡n"rO in-tc . I 89 __J IEnrique Corbalán Méndez....... u'tll 1 .rabloeros 155' I Idem 1928 idlz • " ~
'nlle\ L'nu.~ O.rela.•....•.. ¡Idem .·.·•·•·.·•••• ildem .•••••\ '14"[ I 1 '·1 "'p
" , • .e '1 . 73~1 1 en ero... 1928. Puerto de Son. iCarull '1M.nuel Rlos Am.rj¡uillo Idem.. . Idem. 111 " I febrtlo. 11I!8 ,Cádll Cádlz ,
f'rDllclaco RoJ•• Paolol.· ••••..•. Idem " .. , Idem. . "1 111 351 1 enrro.. 1928;¡Torru p.fo ..Jaime MulOl Puyol Idt1ll I~III....... 111 '35\ l.brll 1928¡Almullrc.r•..• Or.nad•...••..•ti, I
M.drld 12 de mano de 1".-e1 Oeneral Seeret.lo. P. A., Nt¡llt/ C.rbofltll. ) :
© Ministerio de Defensa
